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1 Une opération de diagnostic archéologique a été prescrite sur 600 m2 rue du Billu, au sud-
est de la commune de Dieulouard, nommée autrefois Scarpone.Le projet se trouve non loin
d'une  nécropole  gallo-romaine  située  au  lieu-dit  La  Quemine.Les  deux  parcelles
(141 et 578) ont pu être sondées et aucun indice archéologique n'a été mis au jour. À cet
endroit,  le  substrat  du  terrain  est  composé  de  sables  grossiers alluvionnaires  de  la
moyenne terrasse de la Moselle.
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